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El derecho de familia y el derecho notarial en algunos casos deben ir de la mano, existen 
muchas actuaciones y trámites que los hace encontrarse. Colombia tiene la figura del 
inventario solemne se bienes de niños, niñas y adolescente y de personas incapaces, esta 
solicitud debe presentarla alguno de los padres que quieran contraer matrimonio por segunda 
vez, esta persona deberá acudir a una notaría para que el notario a donde asista inicie el 
trámite. Un juez también puede actuar desde el inicio en estos casos, el proceso es de 
jurisdicción voluntario.  
 
El inventario solemne de bienes por mucho tiempo ha sido útil para los ciudadanos y 
la sociedad en general, uno de los atributos de la personalidad de las personas es el patrimonio 
y poder saber que tenemos y que no tenemos es fundamental para desarrollarnos como 
sociedad y para avanzar individualmente en los aspectos económicos. Esta figura inicia desde 
tiempo atrás, y para su existencia fue fundamental la claridad de lo que era un curador, un 
guardián, la tutela, la curatela.  
 
De acuerdo con la Constitución Política, el notario cumple con una función de servicio 
público y actúa colaborando con funciones del Estado y aquí se efectúa la descentralización 
por colaboración. Por otro lado, en cuanto al régimen laboral, según La Corte Suprema de 
Justicia, La Sala Laboral dice que los notarios son servidores públicos, su función es especial 
y algunas de esas normas que cobijan a personas servidoras públicas en el régimen laboral, 
le cobijan a él también. El notario actúa de buena fe.  
 
Los notarios deben ceñirse a lo que la ley les indique y una de las órdenes dadas por la 
ley es realizar el trámite para el inventario solemne de bienes a los menores de edad y a los 
incapaces, pero dentro de ello también actúa el juez y el guardador. La limitación del órgano 
legislador en el articulado sobre este tema existe inseguridad jurídica y se abren puertas para 
que derechos que normas tanto nacionales o internacionales tratan de proteger, como lo es el 
derecho al patrimonio de menores e incapaces, sean menoscabados.  
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“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es;  
pero no para todos, sino para los iguales.  
Se piensa por el contrario que lo justo es lo  
desigual, y así es, pero no para todos, 
sino para los desiguales.” Aristóteles. 
 
 
El cumplimento del respeto de los derechos de las personas es la base de toda sociedad, 
cuando más permitir que los menores de esas puedan gozar siempre de beneficios que los 
ayudarán a construirse como en distintos aspectos de la vida. El derecho no es más que 
aplicación de lo que día a día la sociedad muestra, las normas que se crean son para coadyuvar 
a una organización de conjunto de personas que ante la multitud de ellas mismas requieren 
lineamientos para un desarrollo eficaz.  
 
El presente escrito busca describir la figura del inventario solemne de bienes que se le 
hace a los menores de edad o a las personas incapaces, pero no se les exige a ellos, pues no 
tienen la capacidad jurídica para que se les demande tal obligación, sino que su padre o madre 
que estuvo conviviendo con su otro padre o madre por matrimonio o por unión marital de 
hecho es el que lo debe hacer cuando vaya a contraer matrimonio con un tercero. Este 
procedimiento es creado por el legislador para garantizar el patrimonio de los menores de 
edad y los incapaces, allí se observa que el Estado a través de su rama legislativa actúa dando 
relevancia a los derechos de los menores de edad.  
 
Si bien, es claro que esta figura viene a traer garantías a los menores de edad y evitar 
confusión de patrimonios, y en el más trágico de los casos para limitar la arbitrariedad de 
algunos padres en cuanto al querer abusar de lo que por ley les corresponde a sus menores 
hijos. Ya desagregado este aspecto, debe relucir la otra parte importante de la investigación, 




inventario solemne de bienes que inician los padres de los menores o incapaces con una 
solicitud.  
 
En su momento solo por jurisdicción voluntaria ante un juez se podía realizar el 
procedimiento, pero ahora, con las modificaciones legales, se le otorga la competencia al 
notario colombiano para que realice las actuaciones correspondientes sobre el inventario 
solemne de bienes; es decir, existe trámite judicial y trámite notarial. Dentro de la 
investigación se cuestiona si con otorgar competencia al notario no se viola algún derecho de 
los menores de edad, este interrogante surge de analizar paso a paso ese procedimiento del 
inventario solemne de bienes.  
 
El notario actúa bajo el principio de buena fe, es por eso que, si un padre o una madre 
llega a su notaria a solicitar el inventario solemne de bienes para contraer segundas nupcias, 
él deberá creer todo lo que le dice porque su naturaleza no consiste en indagar (él no es juez). 
Luego de tener la solicitud, el notario procede a solicitar al juez que elija un guardador o 
curador para que sea quien realice el inventario de los bienes y que luego de la información 
al notario, este último debe firmar el documento solemne creyendo de buena fe que el informe 
dado por el curador es verídico. 
 
De lo dicho en el párrafo anterior, se observa que no hay ningún control y que si el 
padre o madre narra algo no cierto, y si el curador o guardador da un informe falso o 
incompleto sobre los bienes del menor o incapaz, estarían exponiéndose a violación muchos 
de derechos de los menores de edad y de personas incapaces. Por lo que la función del 
legislador entraría en juicio de ser eficaz o no, ya que por un lado crea normas de garantías, 









1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1.  Título 
 
ACTUACIÓN DEL NOTARIO COLOMBIANO EN EL INVENTARIO SOLEMNE DE 
BIENES. 
 
1.2.  Planteamiento del problema 
 
En el presente escrito se quiere dar a conocer cómo opera el desarrollo de la figura 
del inventario solemne de bienes como requisito para contraer segundas nupcias, de 
conformidad con las competencias otorgadas a los notarios en el artículo 617 numeral 3 en 
la Ley 1564 de 2012 y el derecho que tienen los menores de edad e impúberes a que se 
actúe correctamente cuando existan bienes que les pertenezcan, se estudia desde el punto 
de vista sustancial y procesal. Para ello, se considera necesario centrar el estudio de la 
investigación en los derechos de los menores o mayores incapaces que son “los 
protagonistas” de la norma, con la presencia de ellos es que se aplica.  
 
Es común que en Colombia muchas parejas tomen la decisión de terminar su sociedad 
conyugal y un gran porcentaje de esas parejas como fruto de ese matrimonio tiene hijos que 
al momento de la separación siguen siendo menores de edad; la separación se da hecho y 
como ya se mencionó por vía legal. De lo anterior, se debe entender que no solo se está frente 
al conflicto patrimonial entre los dos ciudadanos mayores de edad, sino que debe atenderse 
la situación del menor, sus posesiones, a quién le corresponderá su patria potestad; es mejor 
que todo quede claro para que si se está ante una segunda unión marital de hecho o sociedad 
patrimonial de alguno de los padres con otra persona sea más fácil y efectivo el procedimiento 
que la ley indica debe aplicarse.  
 
Es relevante y pertinente el estudio y análisis de la Ley 1306 de 2009 ya que indica lo 




realizar un inventario solemne de bienes son unos peritos designados por el juez, previo, los 
peritos (conocen, tienen la experticia de hacer un inventario de bienes) se encuentran en una 
lista de auxiliares de la justicia. Esta persona designada tiene la responsabilidad de realizar 
en forma detallada y expresa el inventario de cada uno de los bienes y derechos que le 
corresponden al menor o interdicto. Sobre esta actividad desplegada por el curador o perito, 
el padre guardador se hará responsable de entregar cuentas de su gestión y administración en 
caso de que contraiga nuevas nupcias para evitar una posible confusión con el patrimonio del 
guardador.  
 
En el ordenamiento jurídico civil colombiano (Ley 84 de 1873) se encuentra en el 
artículo 169, 170 y 171 lo referente a qué debe hacerse en caso de que se deba realizar un 
inventario solemne de bienes, aunque para mayor comprensión se debe realizar un ejercicio 
de interpretación sistemática teniendo en cuenta la Ley 1564 de 2012 y como es debido la 
Constitución Política de Colombia.  
 
Figuras como la tutela, la curatela, la patria potestad son importantes para el presente 
trabajo, es por eso por lo que se estudiará el tratamiento de estas en Roma para entender cómo 
se originaron, pues estás figuras del derecho han sido útiles en los procesos que diariamente 
los jueces colombianos atienden en sus despachos civiles, no olvidando que el derecho 
procesal va de la mano con el sustancial. Es así, que existen hoy día grandes bases de 
fundamentación jurídica para aplicar en nuestro ordenamiento “las Guardas”, tal y como 
están reglamentadas en la ley 1306 de 2009.  
 
Las personas que están legitimadas para realizar el inventario solemne de bienes son 
aquellas que contraerán matrimonio por segunda vez o en efecto toman la decisión de 
construir una unión marital de hecho (con existencia de una relación matrimonial previa de 
la cual tienen hijos y que a la fecha son menores de edad o son guardadores de 
discapacitados). Estas personas son las que deben solicitar ante una notaría el nombramiento 
del curador especial para que estos por orden de un Juez de la República, posteriormente 




una notaría o juzgado deberá alguno de ellos ser el administrador de los bienes que son 
propiedad de sus hijos menores de edad de la relación anterior, o que sean los administradores 
de mayores incapaces.  
 
Aunque existe un trámite judicial claro y preciso, también existe un trámite notarial 
para ejecutar el inventario solemne de bienes; pero en ese último escenario se presentan 
problemas que repercuten en el derecho de los menores o de los mayores incapaces. Por esa 
razón, la investigación busca identificar la mejor forma procesal para reforzar la función que 
le corresponde al notario al recibir la información por parte de la pareja solicitante del 
inventario solemne de bienes, pues a veces no basta solo con la palabra de estos ciudadanos, 
la cual no se puede controvertir de acuerdo con el estado actual de la norma. Y también 
reforzar la función de los curadores asignados por los jueces a petición del notario del caso 
concreto para una correcta administración de los bienes de los menores o mayores incapaces.  
 
El procedimiento judicial, en pocos términos es el siguiente: debe realizarse ante un 
juez de familia, a través de abogado, puede ser un proceso de jurisdicción voluntaria, se le 
debe solicitar el nombre del curador que haga el inventario de los bienes para que luego 
realice un concepto, en este concepto dará a conocer cuáles son los bienes en cabeza del 
menor, para luego dar fin al proceso de inventario solemne de bienes.  
 
Y el procedimiento o trámite notarial consiste en la realización de una solicitud por 
parte del notario hacia el juez para que proceda a designar un curador especial para que este 
realice el inventario solemne de bienes, el cual debe realizar bajo un estudio detallado 
haciendo una relación de los bienes que pertenecen al menor de edad o al mayor incapaz. El 
inconveniente surge porque por vía notarial no existe el derecho de contradicción, pues una 
vez el notario recibe el dictamen da por cierto el inventario de bienes allegado por el curador.  
 
La jurisprudencia ha sido relevante para avanzar en el proyecto investigativo, en la 
Sentencia C -812, la Corte Constitucional estudia las medidas tomadas en los artículos 169 y 




estudió temas precisos como lo referente al principio de buena Fe, la Sala de la Corte explica 
que los menores e incapaces tienen una protección genérica de las persona (art 13), y además  
gozan de una protección especial bajo el amparo del artículo 44 de la Constitución política , 
dicha disposición hace énfasis en el deber de la familia, la sociedad y el Estado de garantizar 
el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
De lo anterior, surgen diversas preguntas, una de ellas es la siguiente ¿por qué el 
legislador ha omitido la aplicación del principio procesal de la contradicción por parte del 
menor o mayor discapacitado, para que estos lo hagan efectivo como un derecho en el 
presente trámite notarial?  
 
1.3.  Formulación del problema  
 
¿Por qué el Código General del Proceso en su artículo 617 numeral 3 concedió 
competencia al notario en relación con el inventario solemne de bienes? 
 
1.4.  Sistematización del problema 
 
1. ¿Cuál ha sido la evolución normativa colombiana del inventario solemne de 
bienes sus últimos años? 
 
2. ¿Cuál ha sido la facultad del notario en Colombia en relación al inventario 
solemne de bienes? 
 
3. ¿Cómo ha sido la evolución normativa de las competencias otorgadas a los 






1.5.  Justificación  
 
El proyecto de investigación es importante para el derecho notarial y procesal actual 
porque permite evidenciar la problemática que surge dentro de las notarías y la confusión 
en cuanto a la salvaguarda de los derechos sustanciales de los menores de edad o de 
aquellos mayores de edad que son incapaces. 
 
Es pertinente hablar de inventario solemne de bienes ya que, en Colombia, seguido 
se dan divorcios y matrimonios y siempre hay hijos de por medio, además el derecho 
notarial, aunque ha avanzado, no sobresale tal evolución en comparación de otras áreas del 
derecho, ya que son pocos doctrinantes lo que se encargan de ello, por tal motivo, las 
investigaciones que se sumen podrían dar aporte conclusivos y propositivos o de apoyo a 
lo ya existente.  
 
Lo que se plasmará en el documento será un contenido que podrá leer desde el padre 
o madre que contraerá matrimonio por segunda vez, como el hijo menor de edad que ya 
sabe leer, el notario, el curador (perito), y demás ciudadanos interesados en el tema.  
 
1.6.  Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo general  
 
Analizar los avances y retrocesos de las competencias otorgadas a los notarios a traves 
del artìculo 617 numeral 3 del Codigo Gerenal del Proceso en relación al inventario solemne 
de bienes para contraer segundas nupcias. 
 





1. Identificar la evolución normativa del inventario solemne de bienes en el 
ordenamiento jurídico colombiano. 
 
2. Establecer los avances y retrocesos de las competencias otorgadas a los notarios en 
relación con el inventario solemne de bienes para contraer segundas nupcias. 
 
3. Describir la evolución de las competencias otorgadas a los notarios en Colombia en 

























2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1.  Antecedentes 
 
El inventario solemne de Bienes no apareció como figura independiente, para que se llagara 
a hablar de esto, centenares de años atrás se habló de otras figuras como lo fue el pupilo, la 
tutela, la curatela, el término bienes y todo lo que comprendía el mismo, entre otras figuras 
que son clave para el derecho de bienes y el derecho notarial.  
Algunas de las normas que sirven como antecedente para el tema en desarrollo son: 
Ley 3 de 1852 
Ley 84 de 1873 
El Decreto 2820 de 1974 
La Ley 1306 de 2009 
Ley 1564 de 2012 
 
2.2.  Bases teóricas  
 
El documento trata de distintos temas pertinentes de lo que abarca el inventario 
solemne de bienes, para mayor comprensión debe hablarse de temas que son base como la 
tutela, si se da una mirada hacia atrás algunos documentos como lo es el Digesto contienen 
la definición de Servio Sulpicio que es un poder dado y permitido por el derecho civil sobre 
una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo. 
La posición que toma jurista en su definición es acogida en el presente trabajo.   
 
Eugene Petit, ha sido doctrinante de gran influencia del derecho Romano, y como se 
puede ver en la historia de cualquier libro de derecho privado, muchas de las instituciones 




actualmente se practica en el derecho privado colombiano. Por tal motivo, las teorías que 
acoge esta doctrinante son importantes en el escrito. Ella enuncia que en todos los pueblos 
civilizados se ha reconocido la necesidad de establecer un sistema de protección hacia los 
impúberes; por eso el principio de la tutela es en el derecho de gentes. 
 
Arturo Valencia Zea, es otro de los autores que se toma como guía para la 
investigación, se acepta y desarrolla el concepto que este da del inventario, asegura en su 
obra Derecho civil. Derecho de familia, que es el acto principal de administración, pues 
mediante de él se determina cual es el patrimonio del incapaz, cuáles son sus cargas, la 
situación jurídica de cada uno de los bienes que lo integran, el pasivo y el pasivo, etc. 
 
La jurisprudencia es importante en la aplicación del derecho y en la función de 
operadores judiciales y personas que prestan servicio público en un marco organizacional 
administrativo, es por ello que mencionar temas que son base como la tutela, se observa que 
las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional que sus decisiones son relevantes, en sus 
sentencias como la C- 812 de 2001, en donde estuvo como Magistrado Ponente Manuel José 
Cepeda Espinosa, fueron estudiados los artículos 169,170 y 171 del Código Civil que fueron 
demandados, en donde el actor argumenta que dichas disposiciones violan el artículo 83 de 
la norma supra legal (la Constitución), y que también se pone en riesgo la salvaguarda del 
principio de buena fe. Resultado del análisis, la Corte Constitucional declaró exequibles los 
artículos demandados al considerar que el principio de buena fe no es absoluto y se justifica 
su limitación en casos en donde es evidente ejecutar protección a los débiles. 
 









Proviene del latín nota, que significa escritura o cifra. Castillo O. dice que eso es porque 
se estilaba en lo antiguo, escribir en cifras o con abreviaturas los contratos y demás actos 
pasados ante ellos, o bien porque los instrumentos en que intervenían los notarios los 
autorizaban con cifras, signos o sellos, como en la actualidad”. (Castillo Ogando, 2007) 
 
En el año 1948, en el I Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado en 
Buenos Aires (Argentina) se definió oficialmente al Notario con las siguientes 
palabras: “El Notario latino es el profesional del Derecho encargado de una 
función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad 
de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles 
autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que den fe de su 




“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 
confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a 
todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, 
libertad y justicia.” (Pereznieto Castro & Ledesma Mondragón, Instroducción al estudio 
del derecho, 1992) 
 
El derecho es un conjunto de normas de conducta que son emitidas por el Estado a 
través de ciertas instituciones creadas a partir de la ley. Por su parte, Tomás niega que el 
derecho sea lo que dice Juan, pues el derecho es el conjunto de normas con 
imprescindible contenido moral, que regulan la conducta externa del hombre en 








Son un conjunto de cosas que no tienen vida; es decir, son objetos. Desde la 
perspectiva jurídica se entiende que son objetos de derecho. Estos objetos, en su mayoría 
tienen un valor, algunos de ellos se encuentran en el comercio.  
 
Los bienes serían las cosas útiles al hombre y susceptibles de apropiación por éste. 
O serían las cosas materiales o inmateriales susceptibles de prestar utilidad al hombre y 
ser objeto de derecho, o, en otros términos, susceptibles de apropiación efectiva o virtual 




Es un instrumento o herramienta para que las personas puedan generar una 
información confiable, precisa sobre los bienes que poseen, sobre la cantidad y el estado 
de ellos. Pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles.  
El paso a paso del inventario de bienes es:  
1. Identificación general de los bienes  
2. Establecer su situación legal  
3. Determinar su información económica 
4. Determinar su información física  




Es aquel que para realizarse debe cumplir con ciertas formalidades, admitidas como 
únicas aptas para la declaración de voluntad, y cuando a las formalidades se les exigen 




acto solemne, el que sin el cumplimiento de esos requisitos sería inexistente; en resumen, 
la solemnidad es el conjunto de elementos de carácter externo que rodean la declaración 




Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una autoridad normativa, 
la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que autoriza la producción 
normativa, que tienen por objeto regular las relaciones sociales y cuyo cumplimiento 
está garantizado por el Estado. 
 
Es la precisión de normas a través de reglas y leyes, dentro de cualquier institución, 
organización y se crea con el fin de direccionar el cómo debe comportarse una persona o 
un conjunto de personas al vivir en sociedad.  
 
Juez Civil  
 
La función del juez en el proceso civil, debe ser la de "director o conductor del 
proceso", alejado del "juez dictador", propio de los gobiernos revolucionarios, que le 
otorgan enorme poder frente al ciudadano común, como así también del "juez espectador" 
que, con una actitud pasiva, se limita a dictar un pronunciamiento pensando únicamente 
en la aplicación que estime correcta de la ley, pero alejándose de la realidad. 
 
Los jueces, por consiguiente, deben realizar el uso adecuado de los deberes que la 
ley les confiere, a fin de "descubrir" la verdad material sobre lo formal, incluso en forma 





Segundas Nupcias  
 
Es una nueva celebración por un matrimonio más que celebra una persona con otra 
y que previamente ya estuvo casada. Se crea esta figura para la protección y control del 
patrimonio para evitar confusiones.  
 
Menor de edad  
 
Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha alcanzado la 
edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a menudo, 
la adolescencia o parte de ella. En muchos países occidentales, la mayoría de edad se 
alcanza a los 18 o 21 años. Un menor de edad sería por tanto aquella persona que, por 
razón de su edad biológica, no tiene todavía plena capacidad de obrar. La ley específica 
de cada lugar será la encargada de establecer la edad a partir de la cual una persona deja 
de ser menor de edad. 
"Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años y por adolescente las 




Es una persona que no tiene la capacidad de adquirir obligaciones, no le es permitido 
realizar actuaciones jurídicas, económicas, entre otras que acarrean consecuencias.  
La norma sustancial civil colombiana señala clasifica los incapaces que jurídicamente son 
reconocidos.  
Artículo 1504 INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA.   
Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no 




Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 
Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad 
y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas 
no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos 
respectos determinados por las leyes. 
Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición 
que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. (Ley 84, 26 de 




El período a prueba es una etapa procesal del juicio, en donde tanto la parte 
actora como la parte demandada deberán ampliar y desarrollar sobre 
las pruebas oportunamente ofrecidas al momento de la presentación de la demanda y 
la contestación o reconvención del mismo. En virtud de esto, el abogado de la parte 
interesada debe librar oficios, a partir del primer auto a aquellos establecimientos, 
hospitales, compañías y empresas, para que se reconozca como cierta aquella 





Entiéndase por jurisdicción voluntaria, la que ejerce el juez en actos o en asuntos 
que, o por su naturaleza o por el estado en que se hallan, no admiten contradicción de 
parte emanando su parte intrínseca de los mismos interesados, que acuden ante la 
autoridad judicial, la cual se limita a dar fuerza y valor legal a aquellos actos, por medio 
de su intervención o de sus providencias, procediendo sin las formalidades esenciales de 




3. DISEÑO METODOLOGICO 
  
 
3.1.  Tipo y método de investigación 
 
Se trata de un proyecto de investigación aplicada, jurídica-descriptiva. En el desarrollo 
del escrito es evidente que realiza un ejercicio de interpretación sistemática, porque se revisan 
las normas legales que hablan directamente del tema como otras conexas el tema global que 
es el derecho notarial y por supuesto que se primera mano se interpreta la Constitución 
Política de Colombia. No solo se habla sobre el inventario solemne de bienes sino también 
de los derechos de los menores de edad, los cuáles deben ser resguardados y de manera 
abstracta se explican figuras del derecho notarial, civil y procesal. Se da lectura, se sintetiza 
e interpretan las normas antes nombradas más lo que señala el bloque de constitucionalidad 
con relación al tema central de la investigación. Dentro de esas normas internacionales 
pueden encontrarse tratados internacionales, resoluciones emitidas por órganos 
internacionales, entre otros. El diseño de la investigación es documental.  
 
3.2.  Población y muestra  
 
Además, la Población – Muestra a utilizar es el ordenamiento jurídico colombiano, 
sentencias de las altas Cortes (aquella que hace parte del precedente judicial), normas y 
resoluciones internacionales. 
 
3.3.  Fuentes  
 
Se revisaron normas de la Constitución Política de 1991, normas legales, jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, normatividad nacional e 
internacional pertinente para el tema central y temas periféricos de la investigación. Se 
redactará en forma de narración y se plasmarán esquemas en ciertas páginas para ejemplificar 




3.4.  Instrumentos para la investigación  
 
Los Instrumentos virtuales y físicos son medios virtuales, libros de investigación, 
revistas científicas, documentos en línea emitidos por la conocedores y expertos del 
derecho notarial entre otras instituciones universitarias, también se acudirá a fuentes de 
información de manera física 
 
3.5.  Técnicas de análisis 
 
La investigación tiene como técnicas de recolección de datos, la consulta, el análisis de 
distintos documentos que contienen información diversa sobre las teorías que sirven de 
fundamento al tema que se sigue en el documento. Se acude a la lectura y análisis de la 
















CAPÍTULO I. ORIGEN DEL INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES 
 
 
Esta figura empezó a desarrollarse y practicarse en Roma y quien la aplicaba era una 
persona llamada tutor. 
El inventario solemne de bienes es una figura que nació hace años atrás, consistía en 
un medio de poder que otorgaba el derecho civil romano para salvaguardar a quien no puede 
valerse por sí mismo, llámese impúber o incapaz, en la protección de sus derechos 
patrimoniales. Bajo la modalidad de la tutela como garantía necesaria para proteger al menor 
o mayor incapaz, no es más que una potestad general y unitaria del jefe de la familia o quien 
haga de sus veces. El deber y obligación por parte del tutor y/o curador se concentraba en 
conservar las propiedades del infante, aparte de su representación. (Huber Olea, 2005)  
 
En un inicio lo que se conoce por tutela, era un efecto defensivo del impúber o incapaz, 
se catalogaba como una autoridad que proyectaba los pasos del menor, se manejaba como 
una designación legal que concedía la norma bajo unos parámetros que configuraba un 
amparo. La tutela era considerada una carga publica “munus publicum”, era obligatorio 
ejecutarla por cuanto se observaba como una íntima conexión con el resto de la familia, ya 
que la persona que fuese designada debía cumplir con unos estándares de naturaleza familiar, 
tanto que era determinante una buena administración por parte del sujeto protector y a su vez, 
un deber con los miembros de la familia civil. 
 
En aquella época, los hijos de familia tenía la posibilidad de ser tutores, quien tenía el 
poder y la potestad de actuar en la vida jurídica, judicial, económica, política y social eran 
los padres, el contexto predominante en Roma era el patriarcado en el derecho privado; para 
que se diera la selección y/o designación de un sujeto como tutor y/o curador se daba en 
alusión a la Ley de las XII Tablas, en la cual el páter familia, lo facultaban de elegir al o los 
herederos, como así mismo el derecho de elegir por testamento al tutor de su hijo. Por cuanto 




autoridad al jefe de la familia. Por lo que quien podía hacer o no hacer era el padre, los demás 
estaban subordinados a su voluntad. (Petit, 2009) 
 
Se comenzaba para la elección del tutor, como inicio de la elección testamentaria por 
parte del jefe de la familia, a la falta de esta designación, se tenía presente al agnado más 
próximo y finalizaba con los gentiles. El patrimonio del menor e incapaz adulto, se afirmó 
bajo la figura del inventario establecido por el derecho civil, las normas civiles referían que 
el tutor tenía la obligación de proteger y orientar en favor del menor. Para ese entonces, la 
norma que imperaba en su momento, diverso las potestades que estaban inmersas a la figura 
de tutor, por cuanto es indispensable el nombramiento de uno más tutores que en calidad de 
agnados o cognados han sido de preferencia para la gerencia de los bienes patrimoniales que 
cuenta el heredero. 
 
Este derecho se le da al menor  y/o incapaz por los fundamentos del derecho civil, se 
considerarse una formalidad la valoración de la condición resolutoria establecida por el 
magistrado o mediante tramites del derecho privado; que de una u otra forma cesaban al 
momento de cumplirse unos requisitos, como por ejemplo, por la llegada de la pubertad, por 
la muerte del tutor, entre otros; los cuales otorgaban al heredero la finalidad de disponer de 
su patrimonio sin intervención de un tercero o por consiguiente, el cambio de tutor. 
 
Otra figura del derecho privado es la curatela, esta figura surgió se suma a aquellas que 
buscan la protección al patrimonio del pupilo, en la que los bienes que administraba 
correspondían al menor o mayor incapaz, de tal manera que cubría acciones a favor de él; 
amparando su capital y no ejecutándolo sin debida autorización.  
 
El inventario solemne de bienes nace en aplicación a la figura de la tutela, ya que la 
función del tutor era la de salvaguardar el patrimonio del menor. De esa manera se convirtió 
en un medio idóneo para resguardar los derechos del menor que no tenía progenitor a cargo 
de su bienestar y de sus intereses, sino como sometimiento del que vela por él. Cuando una 




formalización de una sociedad patrimonial al efectuarse la unión, por consiguiente, los 
intereses pecuniarios del menor, no tenían por qué ingresar en esa sociedad patrimonial. De 
esto nace la garantía hacia el que no se valía por sí mismo, en la cual la ley civil, ejecuta 
como una obligación jurídica, el deber del cuidador de entregar un inventario en la que se 
expone el conjunto de bienes que están bajo protección en calidad de tutor o bajo la 
modalidad de patria potestad; con el propósito de consagrar lo que corresponda por norma 
nacional del derecho privado. 
 
1.1.  Inventario solemne de bienes en Colombia  
 
El ordenamiento jurídico colombiano empieza a aplicar la figura de inventario 
solemne de bienes, esto fue inicialmente con la figura de la tutela y la curatela y años 
después, se implementó el inventario de bienes como requisito para que un padre, una 
madre o el guardador contrajera segundas nupcias.  
 
La primera figura se refiere a la Constitución de las tutelas y curatelas, inventario solemne 
de bienes administrados1:  
La guarda es aquel impuesto por la ley a determinadas personas para que protejan y 
representen a menores o mayores incapaces. El inventario solemne de bienes es el  primer y 
principal  acto como administrador, este debe ser realizado por el  guardador designado que 
ha aceptado el cargo, sin excepción, el cual consiste en confeccionar el inventario del 
patrimonio del menor de edad o mayor de edad incapaz, el cual  quedara a cargo de  
administrar , por medio  de este inventario el guardador tendrá certeza de las cargas  del 
patrimonio de su pupilo, la situación jurídica detallada  de cada uno de los bienes que lo 
constituyen, así como  pasivos y activos. Es de carácter solemne y debe otorgarse mediante 
escritura pública. (Bonivento & Lafont, 2014) 
Comprenderá una relación puntual de todos los bienes muebles del pupilo, con 
especificaciones de estado y calidad, en cuanto a los inmuebles deberá contener 
 




especificaciones de los gravámenes los mismos y los derechos constituidos en ellos, por 
medio de los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas. 
 
Así mismo como los créditos que existan a favor de él y las deudas que estén en su 
contra. Esta solemnidad es tan importante para el guardador como para el pupilo, ya que su   
finalidad es determinar la cuantía del patrimonio y que lo componen para así mismo fijar 
hasta dónde va la responsabilidad del guardador. Conllevando así, la obligación de rendir 
cuentas de su gestión al finalizar su tarea. 
 
La segunda figura, la que se refiere al Inventario solemne de bienes como requisito 
para contraer segundas nupcias. Es un requisito obligatorio para las personas que, teniendo 
hijos bajo su patria potestad, de un matrimonio o unión marital de hecho anterior, desean 
contraer segundas nupcias. (Parra Benitez, 2019) 
 
El objetivo de este requisito es impedir que los bienes del menor o mayor discapacitado 
que sean administrados por el padre que desea contraer nuevas nupcias no se vea mezclado 
con los bienes que puedan entrar en la sociedad patrimonial o conyugal que está por concebir.  
 
El inventario solemne de bienes en Colombia es señalado por la ley como una exigencia 
y debe ser aplicada en el momento cuando lo demande la situación. El Código Civil vigente 
contiene en sus artículos 169, 170 y 171 la información sobre lo que se debe hacer. Esta 
figura es creada para la protección del patrimonio de los menores de edad y de las personas 
incapaces, como no pueden actuar de manera directa, el Estado de alguna manera debe ser 
equitativo y actuar para evitar el detrimento a sus derechos.  
 
El Decreto 2817 de 2006 en sus artículos 7 al 13, así mismo el Código General del 
proceso contiene en su artículo 617 numeral 3 dan la autorización para que los notarios de 




los invistió de tal poder que antes no tenían, ya que antes, aquí en Colombia solo se podía 
por vía judicial.  
 
En la actualidad, como ya se ha mencionado, con la expedición de otras normas, no 
solo existe el procedimiento judicial sino también el trámite notarial, por lo que se percibe el 
trámite notarial se crea para evitar demora en el cumplimiento de ese requisito, en el día a 
día muchas parejas se divorcian o acaban su unión marital de hecho para conformar una 
nueva relación y en medio hay hijos, ante la demora judicial (aunque este trámite sea por 
jurisdicción voluntaria) es de mejor panorama dar opción a esa personas que quieren iniciar 
nuevas relaciones y que deben cumplir con el requisito que vayan ante la notaria que deseen 
y será rápido el procedimiento. 
 
Puede ser que el caso no sea solo de esa persona mayor que acaba de terminar una 
relación para iniciar otra a través del matrimonio sino que su relación anterior allá terminado 
hace mucho tiempo o que sea viuda o incluso que estuvieron casados, pero que su matrimonio 
fue declarado nulo, vuelvo y resalto, no importa la situación, lo central en este tema e incluso 
la investigación es que existen hijos de por medio para poder garantizar su derecho a 
patrimonio y la Ley dice que es requisito para que pueda contraer segundas nupcias de lo 
contrario, la consecuencia serán sanciones2. 
 
El legislador con la creación de esta figura quiere “evitar la confusión de patrimonios 
de la sociedad conyugal que habrá de formarse y el del hijo menor administrado por su padre 
o madre”. (Álvarez Soto, 2006) 
 
Los menores de edad o las personas incapaces así tengan o no tengan bienes, se les 
debe hacer tal inventario, sobre esta situación se pronuncia la Superintendencia de Notariado 
 
2 Las sanciones consisten en entregar una suma de dinero, la sanción será para el padre o madre que contrajere 
el matrimonio por segunda vez sin hacer el inventario solemne de bienes correctamente; para el juez también 




y Registro en respuesta a la Consulta No. 2434 que llegó previamente a la Oficina Asesora 
Jurídica señala: 
 
La legislación civil ordena a la persona que, teniendo hijos sometidos a la patria potestad, 
o se encuentren bajo tutela o curatela, quisieren casarse, deben proceder a la confección de un 
inventario solemne de los bienes que, siendo propios de los hijos, estén administrados por el 
padre que va a pasar a otras nupcias. El nombramiento de curador especial es obligatorio, no 
importa que el hijo sea o no propietario de bienes. Cuando carece de bienes, la gestión del 
guardador se limita a verificar la falta de éstos. De las normas anteriores, se desprende que así 
no existan bienes, debe nombrarse un curador especial al menor, a fin de que testifique lo 
anterior. (Superintendencia de Notariado & Registro, 08 de julio de 2013) 
 
1.2.  Según el Código Civil  
 
En su momento, los guardadores del pupilo eran regulados por el Código Civil en su 
artículo 464 párrafo 2° (derogado art. 119 ley 1306 de 2009), establecía que no se daría al 
tutor o curador la administración de los bienes del pupilo sin que previamente se realice el 
inventario solemne de bienes. 
 
Conforme al art 471 CC (derogado art.  119 ley 1306 de 2009), el inventario debía ser 
un acto solemne, por cuanto debía otorgarse por escritura pública. El término en que debía 
hacerse el inventario era dentro de los noventa días siguientes al discernimiento de la tutela 
o curatela y antes de intervenir alguna forma en la administración. 
 
El objetivo del art 472 (derogado art. 119 ley 1306 de 2009) era que por medio del 
inventario dar a conocer todo cuanto compone el patrimonio del pupilo minuciosamente 
recalcando las especificaciones y valoraciones por parte del perito. El legislador buscaba 
proteger al menor indefenso que por su edad o incapacidad no contaba con la capacidad de 




Por lo que se refería a la omisión de la obligación por parte del guardador de efectuar 
el inventario, la ley lo sanciona con la remoción del cargo tutor y curador y simultáneamente 
podría ser declarado responsable de indemnización por toda pérdida que el incumplimiento 
haya podido causar al pupilo. Art 433 párr. 3° (derogado art. 119 ley 1306 de 2009) 
 
En consonancia con los artículos antes ya mencionados referente a las obligaciones del 
guardador ante el inventario solemne de bienes, el art 544 CC (derogado art. 119 ley 1306 de 
2009). El guardador dentro de sus múltiples obligaciones a cargo debía efectuar rendimiento 
de cuentas constante, exacta   y así misma documentada de todos los actos administrativos 
para exhibirla al terminar su administración o en casos ordenados por la ley.   
 
Hoy en día la ley 1306 de 2009 en su art 86 inventario, regula la formalidad del 
inventario solemne de bienes, dando directrices para su perfeccionamiento como el término 
en el cual se presentará, dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. El 
perito será designado por el juez de la lista de auxiliares de la justicia, siguiendo las reglas 
ya establecidas para los administradores de los patrimonios. El inventario es una actividad 
procesal más. 
 
Con respecto al contenido del inventario, este será efectuado por el perito cuidando 
establecer cada uno de los bienes en cabeza del menor, en cuantas especificaciones, calidad 
y derechos sobre estos. Individualizándolos uno a uno y señalando los títulos de propiedad, 
las escrituras públicas y privadas, así como los créditos o deudas que estén a su nombre.  
 
El perito se podrá servir de los medios modernos, como lo son las certificaciones de la 
administración tributaria, o de la oficina de registros de instrumentos públicos. Todo lo que 
sea necesario para efectuar el respectivo avalúo del patrimonio del pupilo.  
 
El inventario debe constar por escrito acompañado de los documentos necesarios que 




a un sistema digital el cual no permite su modificación, pero si su trasmisión a través de 
sistemas de computación, para hacerlo público para quien lo requiera. El guardador solo 
podrá recibir el inventario suministrado por el perito en diligencia judicial, el perito 
responderá ante este ya que el deberá responder por cada uno de los viernes inventariados y 
entregados para su administración. El tendrá un tiempo para analizar el inventario y si no está 
de acuerdo presentar las respectivas objeciones que se resolverán antes del ejercicio de las 
guardas. (Art 87 ley 1306 de 2009)  
 
La nueva ley dispone que una vez en firme el inventario, vendrá la diligencia, también 
judicial de garantía, que consistirá en una póliza de seguros o bancaria, hasta por la cuantía 
que determine el Juez. En defecto de esta póliza se podrá aceptar hipoteca o prenda sin 
tenencia del acreedor sobre bienes cuyo valor sea igual o superior al monto fijado por el Juez. 
[Inc. 2. ° Art. 82 L. 1306/09] 
 
Es facultad del juez de fijar el importe de la garantía según la estimación que haga de 
la capacidad económica del deudor y su seguridad, pero en todo caso su valor no podrá ser 
inferior al que señala la ley: “Montos mínimos: la garantía deberá contemplar la 
indemnización de perjuicios morales y materiales. 
 
El valor de la garantía de perjuicios morales no podrá ser inferior a la quinta parte del 
máximo de indemnización por tales perjuicios prevista en las normas vigentes. El valor de la 
garantía de perjuicios materiales no será inferior al veinte por ciento 20% de los bienes a 
cargo del guardador. [Art. 83 L. 1306/09]” 
 
En cuanto a las segundas nupcias, en el artículo 169 del Código Civil, modificado por 
el Decreto 2820 de 1974, en su artículo 5º. Dispone obligación del inventario: “La persona 
que, teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o 





Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.” El 
propósito de esta norma es la de salvaguardar el patrimonio del hijo de anterior matrimonio. 
Es posible que un padre, de modo excepcional, puede tener a su hijo bajo tutela o curaduría. 
El nombramiento de curador se hará, a pesar de que los hijos no sean poseedores de bienes 
propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre, razón por la cual será testificado 
por el curador. 
 
En el caso del artículo 170 del Código Civil, modificado por el decreto 2820 de 1974, 
art. 6, con el del nombramiento del curador el objetivo es que la afirmación de carencia de 
bienes la haga un tercero y no el mismo interesado, siendo en este caso padre. 
 
El juez se abstiene de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda 
contraer nuevas nupcias les presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó 
curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los 
menores. Se prescinde del inventario, si se prueba concisamente que la persona no tiene hijos 
de precedente matrimonio, o que éstos están en total capacidad. 
 
El incumplimiento de este artículo ocasionará la pérdida del usufructo legal de los 
bienes de los hijos y multa al funcionario. Cualquier persona puede peticionar la multa, del 
Ministerio Público, del defensor de menores o de la familia, con destino al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Hay responsabilidad por administración fraudulenta Sobre el particular el art, 8 del 
Decreto 2820 de 1974 estatuye: “La persona que hubiere administrado con culpa grave o 
dolo, los bienes de los hijos, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como 





La sanción aquí establecida, que es una especie de inhabilidad muy especial, significa 
que el padre no puede reclamar su legítima, pero en caso de existir testamento, le pertenecerá 
lo que el hijo le haya asignado en esa forma. 
 
Desde el año 2006, en el Código de Procedimiento Civil, mediante un proceso de 
jurisdicción voluntaria, art 649 del código procedimiento civil numeral 12. 
Por medio de demanda de nombramiento de curador especial, para inventario solemne 
de bienes, a través de un apoderado judicial. Este trámite se  ejecutaba a través de  demanda 
en la cual al ser designado el curador especial de la lista de auxiliares, tras su aceptación del 
cargo y fijados los honorarios dispuesto en el art 388 del mismo código, se presentaba ante 
el notario junto con la documentación requerida para tal propósito como eran copias de los 
registros civiles de los nacimientos de los menores y demanda , para firmar la escritura 
pública en la que el padre declaraba bajo juramento si existían o no bienes de los menores 
mencionados, además  si administraba o no los bienes en cabeza de sus hijos bajo patria 
potestad. 
 
1.3.  Inventario solemne de Bienes en la actualidad 
 
En la Ley 84 de 1873 o Código Civil colombiano hay referencia sobre el inventario 
solemne de bienes en el artículo 1693, el cual señala:  
“ARTÍCULO 169. <INVENTARIO SOLEMNE DE BIENES - SEGUNDAS 
NUPCIAS>. La persona que teniendo hijos bajo su patria potestad, o bajo su tutela o 
curatela, quisiere casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté 
administrando. 
 
3 El artículo original decía de la siguiente manera: “La persona que, teniendo hijos de precedente 
matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a [casarse], deberá proceder al 
inventario solemne de los bienes que esté administrando.”  
Pero luego de que la Corte declarara inexequible la frase: “de precedente matrimonio” y las palabras “volver 
a”, el presidente mediante Decreto 2820 de 1974 modificó la norma (es la que se encuentra citada en el cuerpo 




Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.” (Ley 84, 26 
de mayo de 1873) 
Como se observa, la Ley ordena que cualquier hombre o mujer que quiera casarse de 
nuevo, pero que tiene hijos con su matrimonio anterior, deberá realizar un inventario solemne 
de bienes de esos hijos; este procedimiento se realiza ante un notario quien es una persona 
que tiene la función pública de dar fe, los notarios no están dentro del grupo denominado 
servidores públicos, pero sí se desempeñan en la función pública. Ante cualquier caso los 
notarios deben actuar con neutralidad y transparencia.  
Lo anterior, se respalda con lo que la Ley 1564 de 2012, esta norma da a conocer 
algunas de las actuaciones que se le permite al notario que haga, dentro de ellas está realizar 
el inventario solemne de bienes de menores de edad y de incapaces, en caso de que sus padres 
o las personas responsables de su cuidado tomen la decisión de casarse o de unirse a otra 
persona a través de la unión marital de hecho; la norma señala:  
ARTÍCULO 617. TRÁMITES NOTARIALES. Sin perjuicio de las competencias 
establecidas en este Código y en otras leyes, los notarios podrán conocer y tramitar, a 
prevención, de los siguientes asuntos: 
1. De la autorización para enajenar bienes de los incapaces, sean estos mayores o 
menores de edad, de conformidad con el artículo 581 de este código. 
2. De la declaración de ausencia de que trata el artículo 583 de este código. 
3. Del inventario solemne de bienes propios de menores bajo patria potestad o mayores 
discapacitados, en caso de matrimonio, de declaración de unión marital de hecho o 
declaración de sociedad patrimonial de hecho de uno de los padres, así como de la 
declaración de inexistencia de bienes propios del menor o del mayor discapacitado 
cuando fuere el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 170 del 
Código Civil. 
4. De la custodia del hijo menor o del mayor discapacitado y la regulación de visitas, 




5. De las declaraciones de constitución, disolución y liquidación de la sociedad 
patrimonial de hecho, y de la existencia y cesación de efectos civiles de la unión marital 
de hecho, entre compañeros permanentes, de común acuerdo. 
6. De la declaración de bienes de la sociedad patrimonial no declarada, ni liquidada que 
ingresan a la sociedad conyugal. 
7. De la cancelación de hipotecas en mayor extensión, en los casos de subrogación. 
8. De la solicitud de copias sustitutivas de las primeras copias que prestan mérito 
ejecutivo. 
9. De las correcciones de errores en los registros civiles. 
10. De la cancelación y sustitución voluntaria del patrimonio de familia inembargable. 
PARÁGRAFO. Cuando en estos asuntos surjan controversias o existan oposiciones, el 
trámite se remitirá al juez competente. (Ley 1564, 12 de julio de 2012) 
 
Se debe tener en cuenta que el inventario solemne de bienes es de jurisdicción 
voluntaria, no se da por vía judicial. Algo particular se presenta, esta actuación al ser de una 
sola la parte, pues es el padre o madre, el o la que acude a la notaria para que el notario 
proceda a hacer el inventario solemne de bienes, no hay otra parte que acuda (los menores o 
incapaces no son parte, no pueden defenderse ante un dicho mentiroso de sus padres o sus 
responsables) ante el notario. En esta situación, el notario no solo actuaría como notario, él 
tendría que envestirse de dos roles, uno como juez y el otro como parte. Esta situación genera 
muchas dudas e inseguridades en los procedimientos no judiciales y judiciales, y 








CAPÍTULO II. LA FIGURA DEL NOTARIO EN EL DERECHO CIVIL Y DE 
FAMILIA EN COLOMBIA 
 
 
El notario tiene mucho que ver con el derecho de familia y el derecho civil, él con su 
fe pública es el encargado de dar el punto de solemnidad y validez a distintas relaciones en 
el entorno familiar como lo es el matrimonio, capitulaciones matrimoniales, disolución de 
matrimonio, la filiación, sucesiones de manera voluntaria, entre otras actuaciones. El notario 
da fe pública a hechos que presencia, es por ello que se ha nombrado el matrimonio4 para 
entender mejor su función, él está presente en la celebración, pues es el que direcciona la 
unión y de ello que observa es que da constancia.  
 
En Colombia, es a partir del Decreto 960 de 1970 que el notario empieza a tener mayor 
trascendencia y esto es por la competencia que le otorgaron, su función es muy importante 
ya que colabora con los fines del Estado5, pero de igual manera se le demanda de 
responsabilidad y ante faltas las sanciones que se le imponen son de peso; a partir de este 
Decreto fue evolucionando la figura del notario. La figura del notario es respetada, aunque 
no es un juez de la república el notario a través de su firma da seguridad y fe ante terceros 
que una situación ocurrió o que algún dicho es cierto.   
 
Algunos doctrinantes, dentro de ellos Joaquín Costa manifiesta que la función del 
notario es una suerte de administración de justicia preventiva, ya que la autenticidad de los 
documentos y la presunción de veracidad sobre los hechos evitan numerosos litigios que 
podrían surgir en caso de que hubiese incertidumbre sobre tales aspectos. El notario ejerce 
entonces una actividad complementaria a la del juez, ya que el primero previene los litigios 
que el segundo debería resolver. El documento notarial aparece así, para ciertos 
 
4 Es la unión estable de un hombre y una mujer ordenada a una plena comunidad de vida. De él derivan las 
relaciones, derechos, funciones y potestades propiamente familiares; fuera de él sólo derivan concesión de la 
ley”. (Lacruz Berdejo, 1997) 
5 Es de gran valor para la vida de relación social, su actuar coadyuva con la prevención de conflictos a través 
de la seguridad jurídica, la equidad, la justicia. Y de esa manera contribuye a la existencia de paz social, su 
asesoría profesional debe ser impecable, además ayuda a que las distintas leyes sean observadas mediante la 
redacción y autorización de instrumentos que por tener valor alto conforme dicta la ley, y además son eficaces 




doctrinantes, como la prueba anti litigiosa por excelencia, por lo cual que “el número de 
sentencias ha de estar en razón inversa del número de escrituras: teóricamente, notaria 
abierta, juzgado cerrado.” (Costa, Joaquín, 1989) 
 
El notario tiene tres funciones esenciales6 y abarcan temas de derecho privado y de 
familia. A continuación, se nombrarán: 
La primera, las funciones tradicionales; la segunda, las funciones relacionadas con el estado 
civil de las personas, y la tercera, las funciones relacionadas a asuntos no contenciosos.  
Las funciones tradicionales de un notario son la escrituración y la autorización. Por ejemplo, 
podría recibir y autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieran escritura 
pública y todos aquellos documentos que necesitan ser revestidos de solemnidad para tener 
validez, es el notario quien autoriza a través de su firma.  
 
La función relacionada con el estado civil indica que es el notario quien debe llevar el 
registro y siempre actuará conforme el marco legal; es la misma ley quien le da o le quita 
competencia. 
 
Finalmente, la última función que se señaló es la intervención que tiene el notario en 
asuntos no contenciosos, el notario servirá de ayudador para la rama judicial, en ciertas 
palabras, no es un secreto que en Colombia la congestión judicial está rebosada, y con actos 
del notario que también los ha hecho un juez se alivianará la situación, claro que solo algunas 
actuaciones otras la ley solo se las deja a los jueces de la república. Los ciudadanos tienen 
derecho a que les sean solucionados algunos asuntos que no son contenciosos de manera 
rápida y es por eso que el notario puede, pero se vuelve a mencionar asuntos que no tengan 
contienda, porque si llega a aparecer contienda solo los jueces deben solucionar y conocer. 
 
6 El notario presta un servicio público, el cual tiene carácter testimonial y a apareja el ejercicio que tiene el 
estado que es la función pública, pero que excepcionalmente le da oportunidad a los notarios, de ser particulares 




Un ejemplo de asuntos que conoce el notario son las liquidaciones de herencias, las 
sociedades conyugales y la autorización de donaciones.  
 
2.1. Despliegue de las competencias de los notarios  
 
Dentro de los antecedentes que respaldan la figura del notario en Colombia y las 
competencias que se le han venido añadiendo, se encuentra que el día 3 de junio de 1852 fue 
expedida la ley de regulación del notariado estableciendo a los Notarios públicos, 
sustituyendo así el cargo y función que tenían los escribanos españoles. Dicha ley constaba 
de 62 artículos desplegados en 8 títulos, así:  
El primero de ellos configuraba “el establecimiento de los notarios, sus funciones y 
derechos generales.” 
El segundo título trataba sobre “los libros que deben llevar los notarios”. 
El tercero versaba de “los instrumentos que pasan ante los notarios y sus copias, 
contemplando los requisitos formales de los instrumentos públicos”. 
El título cuarto:” del modo de cancelar los instrumentos públicos, indicando requisitos y 
formalidades”. 
El título quinto: de “los archivos de notarios y visitas”  
El titulo sexto: “derechos que deben pagar otorgantes por el otorgamiento y autenticidad de 
los instrumentos que pasan ante notarios”. 
El título séptimo: “del modo de suplir el oficio de los notarios”. 
El título octavo: “disposiciones generales sobre la vigencia de la ley. Enero 1 de 1853”. (Ley 
3, 3 de junio de 1852) 
Este estatuto permaneció vigente por el tiempo anterior a la adopción del régimen federal, 




El código civil adoptado por la ley 84 del 26 de mayo de 1873, consagro las normas 
sobre la organización de la función notarial en el titulo 42 del libro IV, esencialmente 
reprodujo el estatuto de 1852, con algunas mejoras y especificaciones.  
 
Entre los requisitos para ser notario se requería ser ciudadano en ejercicio y saber leer 
y escribir correctamente. No podían ser nombrados quienes hubieran sido condenados 
judicialmente a pena corporal o infamante, aunque hubieran obtenido rehabilitación, y los 
ascendientes, descendientes, hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos y cuñados de los otros 
notarios. (Cubides Romero, 1992) 
 
Derecho notarial colombiano, Manuel Cubides romero. Universidad Externado de 
Colombia. 
El ejercicio de la fe notarial y el servicio público se presta por los notarios, otorga plena 
autenticidad la fe pública o notarial por ende las manifestaciones emitidas ante un notario y 
a lo que este exponga con base a los hechos deducidos por él, en el ejercicio de sus 
competencias, en los casos y situaciones que la norma lo regule. A través de jurisprudencia 
se ha postulado la naturaleza de la función notarial, el de interpretar, recibir y dar forma legal 
a la voluntad de la o las partes solicitantes, por medio de instrumentos adecuados a ese fin; y 
confiriéndole autenticidad a la acción, conservando el original y emitiendo copias que validen 
su contenido, confirmando su fe hacia el documento. Estas ejecuciones notariales dan 
compromiso hacia las personas de manera permanente, cuya finalidad que se persigue, tiene 
relevancia constitucional. En síntesis, estos actos son validados por normas esenciales para 
garantizar un mejor manejo al sistema judicial, actuando desde lo particular, en la que otorgan 
a un profesional de la materia a dirimir, proteger y garantizar intereses que requieren la 
intervención de un ente que avale el cumplimiento de una declaración expuesta por el 






2.2. Evolución de la competencia otorgada al notario en el inventario solemne de 
bienes de menores de edad e incapaces. 
 
En el Estado colombiano, el que encabeza la rama ejecutiva; es decir, el presidente de 
la República actuando en el marco de sus facultades, atendiendo propuesta de la 
superintendencia de Notariado y registro por medio Decreto reglamentario 2817 de 2006, se 
reglamentó el art. 37 de la ley 962 de 2005 a fin de señalar los derechos notariales 
correspondientes a la Constitución del Patrimonio de Familia Inembargable e Inventario 
Solemne de Bienes, sin perjuicio de la competencia judicial. 
 
En Decreto citado, menciona en sus artículos del 7 al 11 el procedimiento a seguir en 
el Inventario Solemne de bienes como requisito a los padres que pretendan contraer 
matrimonio, declaración de unión marital de hecho o sociedad patrimonial de hecho ante 
notario y tengan bajo su patria potestad hijos menores o mayores discapacitados y estos sean 
administradores del patrimonio en cabeza de los hijos. Así mismo la solicitud ante el notario 
y sus anexos, el nombramiento del curador y en particular en la creación del inventario, estos 
en consonancia con los art 169, 170 y 171 del código civil. Con el objetivo principal la 
protección del patrimonio del menor o mayor discapacitado. (Martínez Dúran) 
 
La más reciente confirmación de esta competencia otorgada al notario es bajo la Ley 
1564 de 2012, Código General del Proceso, en el Titulo III Trámites Notariales, sin perjuicio 
de las competencias establecidas en este código y en otras leyes, confirmándose en forma 
enfática la facultad del notario de conocer de Inventario Solemne de Bienes en su art. 617 Nº 
3, de conformidad lo establecido en los artículos 169,170 y 171 del Código Civil. 
 
El órgano legislador colombiano a medida que han ido pasando los años le ha ido 
agregando más funciones al notario (hoy día, algunos no lo aceptan de la mejor manera 
porque consideran que se está relegando la función del juez de la república), la competencia 




la doctrina ha ido ampliando. Núñez Lagos expone algunos de los principios que considera 
importantes en el sistema del derecho notarial: 
1. Principio de la forma: relativo a la forma procesal distinta de la forma constitutiva.  
2. Principio de la inmediación: que comprende la comparecencia y la percepción y 
recepción del Notario. 
 
3. Principio de legalidad: que comprende la observancia de las normas que regulan la 
forma del instrumento y aquellas relativas a la forma del negocio.  
 
4. Principio de literalidad y fe pública: la actividad notarial es esencialmente escrita y la 
fe pública o notarial contribuye a la constitución del negocio formal y le atribuye 
autenticidad. (III Congreso Internacional del Notariado Latino , 1954) 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ley de 1970 y el Decreto que lo 
reglamenta 2148 de 1983 se establecen los principios que fundamentan el derecho notarial: 
El principio de rogación o actuación del notario; el principio de la forma; el principio de 
inmediación; principio de matricidad; principio de literalidad; principio de la comunicación 













CAPÍTULO III. ¿SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ES CORRECTO OTORGAR LA 
COMPETENCIA AL NOTARIO SOBRE REALIZACIÓN DEL INVENTARIO 
SOLEMNE DE BIENES DE LOS MENORES DE EDAD E INCAPACES? 
 
 
Uno de los principios constitucionales que respalda la labor que realiza el notario es el 
de buena fe, el artículo 83 señala: 
“ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 
que aquellos adelanten ante éstas.” (Constitución Política, 20 de julio de 1991) 
 
Al ser el notario una persona que presta un servicio público, es cobijado por esta 
disposición, las actuaciones del notario permiten la celeridad de tramites entre particulares, 
además que no es contencioso, todo “proceso” o actuación que se lleve a cabo es por voluntad 
de la parte o de las partes en caso de que el caso lo amerite, por ejemplo: divorcio, 
matrimonio, entre otros.  
 
Por otro lado, encontramos que la misma norma de normas, da a conocer la prevalencia 
de los derechos de los niños frente a los derechos de los demás. Los menores de edad y 
también los incapaces para abarcar el tema central de la investigación requieren de 
protección, ellos no tienen los mismos medios de defensa para actuar de manera personal, es 
por ello que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las instituciones estatales medios, 
insumos para que puedan materializar políticas públicas a favor de los menores e incapaces. 
La tarea no es solo de las entidades administrativas del Estado sino también del aparato 
judicial y sus operadores jurídicos.   
 
El artículo constitucional que resalta la protección de los niños es el siguiente: 
ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 




la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Constitución 
Política, 20 de julio de 1991) 
 
Al analizar las dos normas y realizar una interpretación sistemática de normas legales 
podría decirse que no es incorrecto que al notario se le otorgue la competencia de conocer de 
este asunto, lo que sí genera discusión y controversia es que, por la naturaleza del asunto, que 
es la presencia de menores e incapaces, debe existir un control, debe haber mayor rigidez a 
la hora de que el notario reciba información de un tercero. El principio de buena fe seguiría 
aplicándose, pero a este procedimiento se le agregaría un grado mínimo de control, de esta 
manera se evitaría una grave afectación a los menores y a los incapacitados del caso concreto.  
Ya que si el padre o madre que contraerá segundas nupcias con tal de agilizar el proceso del 
inventario solemne de bienes de su (s) hijo (s) del primer matrimonio pretende mentir, lo 
pensará y actuará correctamente al ver que este procedimiento tiene control y que el notario 
no solo presta su firma para solicitar un curador.  
 
3.1. Normatividad internacional que respalda el derecho de los menores de edad e 
incapaces para un correcto procedimiento 
 
El derecho internacional año tras año ha venido abarcando distintos temas, su 




internacional en Colombia se aplican a través del Bloque de Constitucionalidad, pero no 
todos los tratados y convenios, luego de ser celebrados por el presidente y ratificados por el 
Congreso van a ser parte automáticamente del bloque de Constitucionalidad, algunos de los 
que sí integran ese bloque son: La Convención Americana de Derechos Humanos, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
protocolos adicionales, entre otros tratados de derechos humanos7.  
 
Dentro de ese grupo de tratados y convenios de derechos humanos se encuentran 
garantías para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescente. Los menores 
de edad son vulnerables frente a otros particulares que tienen capacidad jurídica y que tienen 
mayor conocimiento sobre muchos aspectos: legales, patrimoniales, sociales, políticos y 
culturales (entre otros campos en que se mueve la sociedad).  
 
Algunas de las normas internacionales que hablan de la protección de derechos de los 
niños y que pueden aplicarse al tema de la investigación por razón de una interpretación 
sistemática son los que en líneas posteriores se mostrará: 
Art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) Artículo 19 Todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor, requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado. 
Artículo 19 1. De la Convención sobre los Derechos del Niño 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
 
7 Valga decir, que si bien la cuestión de los derechos humanos está ligada, indisolublemente, a la naturaleza del 
hombre como ser político y social (ubi societas, ibi ius), es indudable que en el planteamiento del problema, 
como en la presentación de las soluciones, se puede observar, que éstas son dadas, presuntamente, sub specie 
aeterni, aunque no consigan, realmente, sino consolidarse sub specie temporis, es decir, unidas, necesariamente, 
a la fase de evolución filosófica, jurídica y político-social correspondiente a un espacio-tiempo determinado y 
destinadas, por ende, a ser superadas -o al menos contradichas- por las respuestas al problema elaboradas 




mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descrito. 
Artículo 2, literal 1. Igualdad y no discriminación. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad 
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente 
prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades 
competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
 
En conclusión, todo indica que los menores de edad deben ser cuidados y protegidos 
en la mayor medida posible, debe el Estado y los demás administrados trabajar a favor de 
ello, desde lo que parece simple que es proporcionar vivienda y alimento hasta proteger su 
patrimonio en caso de que lo tenga. El inventario solmene de bienes por parte del notario 
debería tener mayor control o seguimiento. El notario confía en que la persona que se acerca 
a su oficina actúa de la forma correcta y por esa razón es que solicita ante un juez que se 
asigne un curador para que realice el inventario y para que luego se formalice el trabajo del 
curador, pero no se sabe si lo que la persona dice es cierto, al ser este procedimiento 
perteneciente a la jurisdicción voluntaria carece de etapa probatoria por lo que esos hechos 
que fueron manifestado no pueden ser controvertidos y se dan por ciertos. Lo anterior, abre 







El inventario solemne de bienes es una figura que fue contrayéndose poco a poco 
gracias a otras instituciones del derecho privado, del derecho de familia y derecho notarial. 
Sus antecedentes inician desde Roma y su creación se debió a la salvaguarda de aquellas 
personas que no tenían la capacidad de protegerse a sí mismos. En su momento la figura era 
la tutela, y el tutor o curador además de proteger las propiedades de aquellos indefensos los 
representaba.  
 
Si bien, el notario fue creado para la colaboración por descentralización del servicio 
público, y ha sido de utilidad, pero algunas situaciones como lo es otorgar la competencia 
del trámite del inventario solemne de bienes a menor de edad y a incapaces no parece muy 
bueno, primero porque las normas que regulan el procedimiento no son muy claras y eso 
lleva a la inseguridad jurídica, no se observa controles para los padres que solicitan ese 
inventario ni para el curador que asigna el juez para que haga el inventario.  
 
Los notarios actúan en la esfera del derecho privado y de familia, ellos aplican el 
principio de buena fe y dan fe pública a las situaciones y actuaciones que llegan a sus oficinas, 
esa fe pública es la que da validez a muchos documentos que deben ser presentados a terceros 
y que ante la vida social y jurídica son de obligatoriedad.  
 
El Congreso de la República, que es quien legisla en Colombia tiene la función de 
resguardar a los menores de edad y a los incapaces en muchos aspectos del día a día para 
que sus derechos no sean violados, ya que ellos no pueden actuar libremente en esferas 
jurídicas y judiciales; y eso lo ha intentado a través de la normatividad creada, y eso ha 
intentado hacerlo, pero aún falta, se debe revisar si las normas creadas realmente satisfacen 
esa protección que se predica hacia los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.  
 
Ya el órgano legislador dio la función al notario de realizar el trámite de inventario de 




sus fines iniciales, lo probable es que hayan sido positivos tanto para los menores de edad 
como para un correcto desenvolvimiento de la función pública. Es por ello, que la norma al 
continuar permaneciendo en el ordenamiento jurídico deberá tener refuerzos, por ejemplo, 
deberá crearse un control o filtro para aquel curador o guardador de si el informe de inventario 
que realiza es cierto o no, al igual que el notario para no ser engañado deberá capacitarse 
sobre el tema, no quizá ser el experto porque su profesión es la de derecho, pero sí lo básico 
para evitar fraude y evitar que los menores de edad y los incapaces se vean afectados en su 
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